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Экономия электроэнергии важна как с экономической, так и с 
экологической точки зрения. Использование в осветительных установ-
ках с натриевыми лампами электронной пускорегулирующей аппара-
туры (ЭПРА) с функцией индивидуального регулирования светового 
потока (диммирования) может существенно сэкономить расходы элек-
троэнергии.  
Перед разработкой устройства необходимым этапом является мо-
делирование ЭПРА с функцией индивидуального регулирования све-
тового потока. Принцип работы ЭПРА следующий: диммирование 
происходит в ночной период, что позволяет уйти от старого принципа 
освещения улиц «зеброй», когда светильники работают «через один», 
что в свою очередь исключает появление темных пятен на освещаемых 
участках и ведет к снижению аварий на дорогах в ночное время суток; 
время начала и окончания приглушения света зависит от времени года 
и времени наибольшего пребывания людей на улице (т.е. в зимний 
период диммирование начинается раньше, чем в летний, в связи с ран-
ним наступлением темного времени суток и меньшего пребывания 
людей на улице); в выходные и праздничные дни, время начала и 
окончания диммирования позже, чем в будни, кроме того, приглуше-
ние может быть продлено до выключения светильников.  
На рис.1 показан график, иллюстрирующий принцип работы 
ЭПРА, где Т1 – точка включения; Т2-Т4 – время работы в приглушен-
ном состоянии; Т3 –средняя точка (программируется переключате-
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Рис.1 График, иллюстрирующий принцип работы ЭПРА 
При расчете экономической эффективности была определена це-
лесообразность разработки и дальнейшего внедрения смоделирован-
ной ЭПРА. 
